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J. 172/79 
Bergen, 25.10.1979. 
WJ/VJ 
Overføring av avgjørelsesmyndighet i konsesjonssaker til 
Fiskeridirektøren. 
V~d Kgl. resolusjon av 12. oktober 1979 er avgjørelses-
myndighet i konsesjonssøknader som skal behandles med hjemmel i 
lov av 16. juni 1972 om regulering av deltagelsen i fisket og lov 
av 20. april 1951 om fiske med trål overført til Fiskeridirektøren. 
Fiskeridepartementet blir ankeinstans. 
Ordningen trer i kraft fra 1. november 1979 og omfatter 
fØlgende konsesjonsordninger. 
1. Ringnotfiske etter makrell, lodde, kolmule og brisling. 
2. Snurpenotfiske etter sei. 
3. Fiske med trål. 
4. Trålfiske etter reker. 
I forbindelse med ordningen er der foretatt en del formelle 
endringer i angjeldende forskrifter. Disse endringer vil bli kunn-
gjort i egne J-meldinger fra Fiskeridirektøren. 
Søknader vedrørende ovennevnte ordninger skrives på fast-
satt skjema og sendes som tidligere gjennom den kommunale fiskenemnd 
og fylkets fiskerisjef. 
